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Lyon (9e) – 2 rue des Mûriers
Opération préventive de diagnostic (2014)
Christine Vermeulen
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite au dépôt d’un permis de construire au 2 rue des Mûriers, le SRA a prescrit un
diagnostic archéologique afin de mettre en évidence la présence ou non de vestiges et,
dans le cas positif, leur ampleur et leur possible affectation par les travaux à venir. Ce
diagnostic concerne une surface d’environ 3 839 m2.
2 La succession stratigraphique observée est en grande partie bouleversée par les divers
aménagements des XVIIIe et XIXe s.  Seul le sondage 4, localisé dans l’angle sud-est de
l’emprise, a livré des vestiges archéologiques. II s’agit de deux murs perpendiculaires
observés sur des longueurs de 1,70 m et 2 m. Ces structures s’insèrent dans un contexte
local  largement  exploré  et  relativement  bien  connu  pour  la  période  antique.  Les
vestiges mis au jour lors de cette intervention comme ceux observés en 2001, sur la
parcelle contiguë, à l’emplacement de la villa Créatis, participent de toute évidence à un
des états de la villa, datée du Ier au Ve s. apr. J.‑C., fouillée au 25-29 rue Joannès-Carret en
2010 (Nourissat, Treffort à paraître).
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